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Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Stratejik dan 
Global Universitas Indonesia bekerja sama dengan Dewan Riset Daerah (DRD) 
Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Seminar Daring (Webinar) dengan 
tema “Perempuan Bicara tentang Perempuan: Peran Perempuan dalam 
Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Daerah Perkotaan”, yang akan 
diselenggarakan pada, 
 
hari, tanggal : Rabu, 25 November 2020 
waktu  : Pukul 13.00-16.30 WIB 
tempat  : Online (Daring) menggunakan Aplikasi Zoom 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Ibu untuk menjadi 
Moderator dan Pembawa Acara pada kegiatan dimaksud.  
 
Narahubung kegiatan ini adalah Ketua Program Studi Kajian Pengembangan 
Perkotaan Dr. Chotib, M.Si., di nomor Hp. 0812-8003-421. 
 
Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
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